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I forbindelse med kartlegging av angrep av storknolla 
råtesopp i raps og rybs i Norge, er det i tillegg til 
Sclerotinia sclerotiorum, identifisert en annen art 
som årsak til denne viktige sjukdommen i oljevek-
ster. Arten ble først identifisert på rybsplanter (sort 
Pepita) fra et forsøksfelt på Apelsvoll i 2013, og er 
seinere funnet på raps og rybs flere steder. Sympto-
mene er de samme som det vi vanligvis ser når det 
er angrep av storknolla råtesopp, med gråhvit råte 
på stengelen ved bladfester og ved nedre del av 
stengel, og sklerotier (hvileknoller) inni stengelen. Vi 
ble klar over denne arten på oljevekster i Norge ved 
at en del av våre Sclerotinia-isolater, sammen med 
norske Sclerotinia-isolater fra salat, ble inkludert i en 
internasjonal populasjonsstudie utført i Storbritannia 
(Clarkson et al. innsendt manuskript).
Identifisering
Identifisering ble utført ved at sklerotier samlet fra 
stengler og fra høsta frø av raps og rybs, ble lagt ut 
på kunstig dyrkingsmedium (agar) i petriskåler på 
vanlig måte for isolering og identifisering. Etter noen 
få dagers inkubering vokste hvitt mycel, karakteristisk 
for Sclerotinia, raskt utover dyrkingsmediet, og innen 
omkring en uke startet utvikling av sklerotier (bilde 
1). Størrelser på sklerotier og mycelets voksemåte 
og -hastighet varierte mellom ulike isolater, men 
var typisk for slik det kan være for S. sclerotiorum. 
Molekylære analyser (PCR-analyser og sekvensering) 
på 20 innsamla isolater fra norske oljevekster, viste 
at 15 av isolatene var S. sclerotiorum, mens fem ble 
identifisert som S. subarctica. Dette er første beskri-
velse av soppen på oljevekster her i landet (Brodal et 
al. 2016). Soppen ble først funnet i Norge på viltvok-
sende planter (bekkeblom, løvetann og tyrihjelm) av 
Holst-Jensen et al. (1998), som kalte den Sclerotinia 
sp. 1. Deretter ble soppen funnet å være utbredt 
på diverse grønnsaker i Alaska (Winton et al. 2006) 
og navnet S. subarctica ble foreslått (Winton et al. 
2007). I Storbritannia viste Clarkson at al. (2010) at 
S. subarctica isolert fra engsoleie kunne angripe raps, 
og at symptomene var de samme som for S. sclero-
tiorum. 
Smitteforsøk
Vi undersøkte om S. subarctica som vi fant på rybs-
plantene kunne utvikle angrep på raps ved smitting av 
rapsplanter i veksthus. Dette ble gjort ved at skle-
rotier av to isolater ble plassert på agar for utvik-
ling av mycel, og etter en ukes inkubering ble små 
agarbiter med mycel i aktiv vekst tatt ut og festet 
med nåler i bladhjørner på planter av sorten Mosaik i 
stadium BBCH 57/59 (tidlig blomstring) og ved BBCH 
64 (40 % åpne blomster) (bilde 2). Etter en til to 
ukers inkubering ved 16-20 °C og høy luftfuktighet 
fikk plantene typiske symptomer med gråhvit råte 
og hvitt mycel oppover og nedover stengelen fra der 
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Bilde 1. Petriskål med vekst av Sclerotinia (mycel og sklero-
tier) på agar Foto: Jafar Razzaghian.
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lje- og proteinvekstersmitte var plassert (bilde 2). Etter visning av plan-
tene fant vi sklerotier inni stenglene. Kontrollplanter 
«smitta» med kun agarbiter uten soppen viste ingen 
symptomer. 
Utbredelse av  
Sclerotinia subarctica
Storknolla råtesopp er til stede i alle områder hvor 
oljevekster dyrkes her i landet, og i forsøk med 
fungicidbehandling ved sterke angrep er det funnet 
avlingstap på 20-30 % i ubehandla ruter (Elen, 2006). 
Fordi symptomer av S. subarctica og S. sclerotiorum 
er de samme, og at flere isolater fra oljevekstplanter 
fra ulike områder etter hvert er bestemt til å være 
S. subarctica, er det sannsynlig at arten er vanlig 
utbredt i Norge. I forbindelse med den internasjonale 
populasjonsstudien utført av Clarkson et al. (innsendt 
manus) er S. subarctica funnet i 48 % av 102 isolater 
fra prøver av norske grønnsaker (bl.a. salat, gulrot og 
selleri) og oljevekster (raps, rybs). Carbone og Kohn 
(2001) identifiserte noen isolater fra potet i Norge 
(Vestfold) til sannsynligvis å være S. subarctica (på 
den tiden kalt Sclerotinia sp. 1). Fra Alaska er de 
to artene ofte funnet sammen som sjukdomsårsak 
i diverse grønnsaker (salat, kål, bønne, squash), og 
bortimot halvparten av over 200 undersøkte isolater 
var S. subarctica (Winton et al. 2006). 
Vi har så langt ingen indikasjoner på at denne arten 
angriper og skader oljevekstene på annen måte enn 
den «vanlige» storknolla råtesoppen S. sclerotiorum, 
og mottiltakene vil derfor være de samme. 
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Bilde 2. Symptom av S. subarctica på rapssorten Mosaik 
i veksthus etter at små agarbiter med mycel ble festet 
med nåler i bladhjørner. Foto: Andrea Ficke.
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